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Señores miembros del jurado: 
 
    Pongo a su disposición la  tesis titulada  “La estimulación temprana en los niños 
y niñas de un año de edad de la Institución Educativa Inicial del Instituto Nacional 
de Salud del Niño distrito de Breña”. 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el título de Licenciado en Educación  de la Universidad “César 
Vallejo”. 
    El documento consta de cuatro capítulos: 
 Capítulo I: problemas de la investigación. 
 Capítulo II: Marco teórico. 
Capítulo III: Marco metodológico. 
Capítulo IV: Resultados. 
Finalmente las conclusiones, sugerencias, además de referencias bibliográficas y 
anexos. 
    En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo 
trabajo científico, esperamos sus sugerencias para mejorar la calidad de nuestra 
investigación. 
  Atentamente  
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En la investigación “La estimulación temprana en los niños y niñas de un 
año de edad de la Institución Educativa Inicial del Instituto Nacional de 
Salud del Niño distrito Breña”. El objetivo del estudio fue determinar  el 
nivel de estimulación temprana en los niños y niñas de un año de edad  
de la Cuna-Jardín de la Institución Educativa Inicial del Instituto Nacional 
de Salud del Niño ubicado en el distrito de Breña, 2014. 
La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental de 
corte transversal con el método descriptivo simple  con enfoque 
cuantitativo con una muestra de 21niños y niñas de un año de edad. Para 
mejorar la información requerida, previamente se validaron los 
instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, mediante la técnica 
de opinión de expertos y el KR-20. Para la variable estimulación temprana  
se utilizó la técnica de la observación  y su instrumento lista de cotejo 
graduado en la escala dicotómica. 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe un nivel 
alto de estimulación temprana (50%) en los niños y niñas de un año de 
edad  de la Cuna-Jardín de la Institución Educativa Inicial del Instituto 
Nacional de Salud del Niño ubicado en el distrito de Breña, 2014.Por tanto 
se logró el objetivo general del estudio.   
 






In researching "Early stimulation in children one year of age of the Home 
Educational Institution National Institute of Child Health Brena " . The aim 
of the study was to determine the level of early stimulation in children one 
year of age - Garden Cot Initial Educational Institution of the National 
Institute of Child Health located in the district of Brena, 2014. 
The research was conducted under a non-experimental cross-sectional 
design with simple descriptive method with a quantitative approach with a 
sample of 21 children one year of age. To improve the required 
information, previously validated instruments and the validity and reliability 
was demonstrated using the technique of expert opinion and the KR -20. 
For early stimulation variable technique of observation and comparison 
tool list graduate in dichotomous scale was used. 
In the present investigation came to the conclusion that there is a high 
level of early stimulation ( 50%) in children one year of age of the Cradle - 
Garden of Initial Educational Institution of the National Institute of Child 
Health located at Brena district , 2014. therefore the overall objective of 
the study was achieved. 
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